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En mi calidad de director de la tesis de grado  titulada: " ESTUDIO  DEL 
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS  ESTUDIANTES DEL CICLO 
BASICO  DEL COLEGIO UNIVERSITARIO “U.T.N”, EN EL AÑO LECTIVO 
2008-2009 presentada por las egresadas KATIA SOFIA CHANDI 
CHAMORRO, EVELIN GABRIELA ORTEGA CADENA,  certifico que el 
desarrollo de la presente tesis  reúne los requisitos y meritos suficientes para 
ser sometido a presentación y evaluación por parte del jurado examinador 
que se designe; la misma que  fue realizada en su totalidad por las mismas y  
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Este trabajo va dedicado A la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología, 
por habernos brindado su acogida y calidez durante nuestra formación 
académica al Sr. Decano, Subdecano y demás autoridades; por habernos 
brindado la oportunidad de mejorar nuestro nivel profesional y en particular a 
el  Doctor. Carlos Jaramillo director de tesis quien en una forma 
desinteresada fue nuestro guía y soporte brindándonos sus conocimientos 
para culminar en forma exitosa nuestro trabajo de investigación y  permitió 
lograr nuestro objetivo. 
 
 
Finalmente al Colegio  Universitario U.T.N   que nos abrió las puertas  y 
facilito en todo momento nuestro trabajo investigativo. 
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Dedico este proyecto y toda mi carrera universitaria a Dios por ser quien ha 
estado a mi lado en todo momento dándome las fuerzas necesarias para 
continuar luchando día tras día  y seguir adelante rompiendo todas las 
barreras que se me presenten. Le agradezco a mis padres ya que Gracias a 
ellos soy quien soy hoy en día, fueron los que dieron ese cariño y calor 
humano necesario, son los que han velado por mi salud, mis estudios, mi 
educación, son a ellos a quien les debo todo, horas de consejos  de regaños, 
de reprimendas, de tristezas y  de alegrías  de las cuales estoy muy segura 
que las han hecho con todo el amor del mundo para formarme como un ser 




El presente trabajo lo dedico DIOS el que día a día nos guía con su luz divina 
por el sendero del bien. A mis padres, de forma muy especial a  mi madre 
que con su  sacrificio y con su apoyo incondicional, su voz de aliento   hizo 
que culmine mi meta trazada, a mi esposo, mi querido hijo Steven y mi 
hermano que son las personas que me han  motivado para seguir adelante; 
he hicieron que culmine con éxito mi carrera profesional.  A todas esas 
personas que de alguna manera supieron apoyarme durante esta etapa 









Aprender hábitos de estudio  supone aprender caminos ordenados que nos 
lleven a logar aquello que pretendemos. La presente investigación tiene 
como objetivo Elaborar un Manual de Hábitos de Estudio que contribuyan a 
mejorar el Rendimiento Académico de los estudiantes de educación básica 
del Colegio Universitario U.T.N. El estudio  de este Manual pretende  dar a 
Conocer métodos y  técnicas que aumenten las capacidades intelectuales 
del estudiante que ayuden al rendimiento académico al estudiante  ya que el 
fracaso en el estudio, en gran parte, es debido a que la persona no sabe 
estudiar o no le han enseñado. La formación cultural de la persona sólo se 
consigue si los contenidos, la información y, en general, el aprendizaje se 
asimilan y se hacen propios. Ello será posible si el estudio se convierte en 
una tarea personal y se emplean técnicas y se tiene hábitos adecuados. Este 
es un proyecto factible  por que pudimos realizar  una investigación 
bibliográfica, descriptiva y aplicada, permitiéndonos la búsqueda  de 
información de diversas fuentes  y nos permitió  obtener información  directa 
del lugar del problema, mediante la aplicación de encuestas tanto de 
alumnos como profesores; los resultados obtenidos del estudio del 
rendimiento académico nos dan la pauta para realizar el manual de hábitos 
de estudio  que esta diseñado de acuerdo a la importancia y a los pasos que 
hay que seguir para obtener un buen aprendizaje .Este trabajo cuenta con 
varios contenidos referentes al como ayudar al estudiante  a mejorar su 
rendimiento con los hábitos de estudio que cuenta con motivación, 
planificación del estudio, aprender a subrayar, tomar apuntes, memoria, 
concentración, como presentar un examen y el mapa conceptual. Es por esto 
que nuestro afán al realizar esta guía nos compromete a lograr que el 
estudiante sea capaz de Estudiar siguiendo  nuestro Manual con hábitos de 
estudio, que  beneficiaran  al estudiante  para que este pueda aprender a 
aprender y por ende a superar el Bajo Rendimiento Académico.  
 
